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Saint Cloud State College 
Saint Cloud, Minnesota 
June 10, 1960 
I 
Class of 1960 
High Scholastic Honors 
Bachelor of Arts 
Frisch, Richard Keith 
Mayer, Carol Ann 
Rosendahl, William Charles 
Bachelor of Science 
Ahrendt, Catherine Giedemann 
Cutler, Arnold Lloyd 
Foster, Mavis Viola Hansen 
Gregory, JoAnn Carol 
Hassing, Marie Catherine 
Hultberg, Lois Marie 
Johnson, June Rossiter 
Johnson, Phyllis Marguerite 
Kepner, Catherine Louise 
Korpi, Edith B. 
Leppa, Bonnie Mae 
McCarthy, Mary Audrey 
Pogatchnik, June Helen 
Skeie, Janet Marlene 
Swanson, Edrie Garnet Vaughan 




















Associate in Education 
Eilers, Myrna Hanson St. Cloud 
Scholastic Honors 
Bachelor of Arts 
Casey, Jeremiah Thomas 










Hilke, Mary Jean 
Karls, George Joseph 
Mack, Pat Dean 
Morris, James Roland 
Reed, Harold William 
Schechter, Donald Edmund 
Thinesen, John E. 
Bachelor of Science 



























Adkins, Sharron Irene 
Anderson, Eunice Kathryn 
Auker, Margaret Olive 
Bandimere, Joan Kathleen 
Barnes, Elvira Leona 
Baron, Ronald James 
Benson, Arlene Marie 
Benson, Joan Hoidale 
Bjorklund, Doris Hildegarde 
Blahosky, Carol Eleanor 
Brand, Janet Elise Lynne 
Brixius, Marlene Carol 
Carlson, Dale Clifford 
Carlson, Lee Weir 
Clabaugh, Mary Kathryn 
Dandanell, Selma L. S. 
Dziuk, Gary Lee 
Edberg, Ronald David 
Eder, Rita Ann 
Erickson, Leland Delno 
Finger, Lois Edna 
Froelke, Constance Regina 
Funk, Clarice Norma 
Goetzman, Doris May 
Harris, Elvera Martine 
Helgeson, Hollis Henry 
Hippe, Melvie Lynn 
Hodgson, Boyd Alfred 
Hoehn, Russell Leonard 





Hultkrans, Ruth Eleanor Larson 
Kamphenkel, Eleanor Anderson 
Kolb, Marcella Mary 
















Lanzo, Barbara Jean 
Larson, Lillian Seline 
Lietzau, Pearle Bishop 
Manus, Lucile Elizabeth 
Maxwell, Virginia Rose 
Meeg-Andersen, Carol Faye 
Nelson, Leonard Theodore 
Nelson, Phyllis Minerva 
Nilan, Mary Catherine 
0 gaard, Richard Donald 
Olin, Frieda Ann VanderWilt 
Olson, Kathryn Elizabeth 
Ostlund, Lee Thoma 
Otto, John Ernest 
Petersen, Carol Mae 






Peterson, Margaret C. Anderson 
Piehl, Virginia Alvera Anderson 
















Sather, Merle Lucile 
Schmit, Kathryn Florence 
Schumann, Mar;orie Katherine 
Stark, Emmett John 
Strand, Constance Ann 
Streed, Edwin Frithfof 
Strommen, Laura Alice 
Thompson, Yvonne Kaye 
Wagner, Wanda Ann 
Wettstein, Dave John 
Y atckoske, Sarah Rale 




Associate in Education 
Askov, Ethel Thorp 




Kamphenkel, Eleanor Anderson St. Cloud 
Porter, Marjorie Ada Osseo 
Spring 1960 
Master of Science 
Breckenridge, Gordon J. 
Canfield, Robert Jerome 
Coyle, John Warren 
Gibson, Don Kent 
Hildebrand, Ivy Louise 
Howard, Elizabeth Ann Lehman 
Bachelor of Arts 
Almquist, George David 
Arkell, Thomas A. 
Arneberg, Gordon Richard 
Beuning, James Arthur 
Blonigen, Charles Edward 
Blonigen, Donald Joseph 
Born, Terrence Richard 
Dahlgren, Edward Wallace 
Danielson, Robert Clair 
Fleischer, Arnold Harry 
Foss, Robert Lawrence 
Gapinski, Daniel Joseph 
Gengler, Richard Peter 
Hauschild, Karl 
Hegdahl, Lawrence 
Hess, Richard Norbert 
Hoerber, James F. 
Hulderson, Raymond Harold 
Johnson, Howell Orrin 
Karls, George 
Larson, Donovan Douglas 
Lenarz, Lloyd Warren 
Litchy, Gary Arnold 
Long, Howard A. 
Lutgen, Richard Peter 
Mayer, Carol Ann 
McGuire, Gerald William 
Mensing, Richard David 
Morris, James Roland 
Myers, Robert Edward 
Nelson, David Owen 
Reed, Harold William 
Rosendahl, William Charles 
Schechter, Donald Edmund 
Schmidt, Mary M. 
Schultz, Arlene Ruth 
Selisker, Lawrence Francis 













































Sutton, Rubell Thayer 
Thompson, Donald Arthur 
Thompson, Martin Don 
Weiman, Francis G. 






Bachelor of Science 
Albright, David Clair 
Anderson, Carol Joanne 
Anderson, Eunice Kathryn 
Anderson, Larry Don 
Anderson, Lawrence Conrad 
Anderson, Ruth Eileen 
Bakken, David Edmund 
Batchelor, Webb Langford 
Baughman, Daniel Edward 
Becker, Barbara M. 
Benjamin, Arthur James 
Benson, Arlene Marie 
Benson, Joan H. 
Betker, Carol 
Biel, Frances Darlene 
Boerner, Peter Albert 
Bordwell, Gene L. 
Breth, Patricia Ann 
Brutger, Jerry Ralph 
Carlson, Dale Clifford 
Carlson, Lee Weir 
Colletti, Tonette Rose 
Cutler, Arnold Lloyd 
Downing, Harlan Russell 
Drabant, Bernadette Ann 
Drimel, Jim 
Eddy, Eldon Ellsworth 
Eder, Rita Ann 
Eickhoff, Ronald William 
Ellingson, Joyce Audrey 
Engwall, Noel Jerome 
Erchul, Donna Mae 
Fasen, Marvin Paul 
Fipdell, Patricia Ann 
Finger, Lois Edna 
Fortier, Lila Joquette 
Fraser, Mary Ann 
Frederickson, Rogers Calvin 
Froelke, Constance Regina 
Gables, Judith Patricia 
Goldsmith, Evelyn Krawiecki 
Gorman, William Gregory 
Gunnerson, Colin Leroy 
Grover, Lilyan Mary 
Hahn, Delores Betty 















































Hansen, Keith Dennis 
Hanson, Richard Alan 
Harstad, Darlene M. 
Hassing, Marie Catherine 
Hauser, Elloyd A. 
Hedlund, Ruth Marie 
Herman, Charles N. 
Hill, Kenneth Owen 
Hippe, Melvie Lynn 
Hoehn, Russell L. 
Hoglund, Eldon Roger 
Holland, Virginia Lee 
Hopkins, Charles Russel 
Hultberg, Lois M. 
Hultstrand, Bonnie Jean 
Irwin, Walter Gerald 
Jackson, Jerome Edwin 
Jacobson, Thomas William 
Johnson, Adell Caroline 
Johnson, Allan Jerald 
Johnson, Berge Lynn 
Johnson, Phyllis Marguerite 
Kamphenkel, Eleanor Anderson 
Kantor, Robert William 
Kelly, Kathleen Ann 
Kennedy, William Jerome 
Kenney, Anne Louise 
King, Victoria Hilda 
Kleven, Audrey Marilyn 
Koester, Lila June 
Kolb, Marcella Mary 
Krogh, Barbara Ann 
Lanzo, John 
Larson, Gloria L. 
Ledin, Ralph S. 
Leppa, Bonnie Mae 
Lesar, David Joseph 
Lind, J uneal Marie 
Linderman, Paul William 
Linnell, Faye B. 
Lofquist, Deanna Ione 
MacDonald, Sharon Ann 
MacPherson, Paul David 
Magnuson, Gayle Virginia 
Marschall, Lois K. 
Martin, Dennis John 
Maxwell, Virginia Rose 
McCarthy, Mary Audrey 
McLeland, Judith Ann 
McNeal, Myrna Mae 
McNelis, Dennis Allan 
Meeg-Andersen, Carol Faye 






















































St. Cloud Muldoon, John Owen 
Nelson, Marleen Elna Hager City, Wisconsin 
Nelson, William Alan 
N erenz, Dorothy Jean 
Nikolai, Charles James 
Nilan, Mary Catherine 
Norman, Janice Elaine 
Olson, Betty Jean 
Olson, Charles Bennett 
Olson, Frederick Martin 
Olson, Karlene I . 
Olson, Selma Carolyn 
Olson, Victor Larry 
Opem, Sharon Ann 
Otto, John E. 
Paetznick, Daniel N. 
Palm, Llewellyn Walter 
Paradis,. Clarine M. 
Peppel, Mary Joan 
Perrizo, Richard Joseph 
Petersen, Carol Mae 
Pollei, Judith Kay 
Potter, Barbara Louise 
Przybilla, Anne Ellen Schladweiler 
Randall, James Wesley 
Ranney, Margaret Rae 
Riggs, William Johnson 
Rud, Sheldon Loyal 
Ruprecht, David Bernard 
Sahlstrom, Ludmilla Kasanezky 
Schaefer, Judith Jean 































Schumann, Marjorie K. 









Sheets, Dorlon Kenneth 
Skalsky, John Andrew 
Skay, Donald John 
Smith, William David 
Stark, Emmett John 
Steffen, Audrey Rose 
Stillman, Jean Marie 
Stotts, Elizabeth Oyen 
Stulc, Virginia Ann 
Stuneck, Eleanor Elaine 
Struck, Donald James 
Swanson, Edrie Garnet Vaughan 
Sweeney, Connie E. 
Szarke, Joseph R. 
Tingblad, Peter Alfred 
Toikka, Stanley Wayne 
Tokay, Francis Harold 
Traen, Richard Joseph 
Traut, Victor J. 
Ventrella, Nicholas John 
Voit, Kenneth John 



















Walimaa, William Mathew 
Weaver, Naree Priscilla 
Wenner, Cathryn Mae 
Wesloh, Bernard LeRoy 
Wig, Donald G. 
Williams, Lester Wallace 
Williams, Louise Kathleen 
Wind, Paul Charles 
Wischnewski, Arlene Mary 
Witte, Carol Joan Miller 
Wyrowski, Mary Ann 
Youngner, Paul Luther 














Associate in Am 





Gallahue, Marion Millicent 
Hlinsky, RoseAnn Marie 
Lacher, Kenneth J. 
Puncochar, Carole Ann 
Associate in Education 
Arndt, Twyla Mavis 
Flowers, Maureen 
Anoka 
White Bear Lake 
Winter 1960 
Master of Science 
Erickson, George Otto St. Cloud 
Anoka Humbert, LeRoy Gerald 
Bachelor of Arts 









Frisch, Richard Keith 
Gaida, Gary Peter 
Klein, Clifford Gothard 
Lamp, Kenneth Clarence 
Lund, Warren Howard 
Roettger, Richard Martin 
Schrupp, Russell Earl 
Schultz, John Richard 
Bachelor of Science 
Ahrendt, Catherine Giedemann 
Anderson, Bonnie Vernette 















Anderson, Elvira Ethel 
Bakeberg, Glenn David 
Bean, Robert Vinje 
Bjorklund, Doris Hildegarde 
Bjorklund, John Paul 
Boughen, Raymond Hugh 
Brandt, Wayne Franklin 
Burton, Charles Alton 
Childs, Robert Nathaniel 
Dalzell, Robert James 
Dolan, Janet Agnes Rademacher 
















Engdahl, Daisy Ellene 
Fetzik, Richard Simon 
Hilke, Robert Rauch 
Hodgson, Boyd Alfred 
Kirchenwitz, M. Patricia 
Knutson, Robert Harold 
Krawiecki, JoAnn Mary 
Kruel, William Robert 
Laabs, Patricia Iola 
Lau, Beverly Kay Walterman 
Liestman, Marvin Victor 
Liljenberg, Virginia Smith 
Lutz, Gerald Richard 
Marsh, Robert Englund St. Cloud 
McCalla, Roger Orrin 
McGuiness, Duane William 
Neeser, Herbert Herman 
Nelson, Edward Carl 
Nelson, Leonard Theodore 













Pouncey, Francine Johnson 
Roegge, Jean Florence Schwartzwald 













Schwanke, Janice Marie 
Shoutz, Donald Dale 
Skog, Lynn Marie 
Slanga, Roger Andrew 
Spaulding, David Arnold 
Sporleder, Betty Mae Paul 
Stark, Shirley Ann 
Steinke, Lavada Carrie Leave 
Stelzig, Kenneth Fredrick 
Tomassini, Eugene Joseph 
Trapp, Conrad Arthur 
Voronyak, Irene 
W ermerskirchen, Karen Joyce Pierz 
Associate in Education 
Neils, Lillian Lind St. Cloud 
Fall 1959 
Master of Science 
Anfenson, Rodney St. Cloud 
Annandale Ferrell, Rachel 
Bachelor of Arts 
Bernauer, John 
Bostrom, Curtis Harold 
Casey, Jeremiah Thomas 
Cook, Ralph William 
Eastby, Vernon Orlo 
Edelbach, Thomas John 
Hilke, Mary Jean 
Kremers, Aloise Henry 
Mack, Pat Dean 











Paul, Melbourne A. 
Silverberg, Janis Josephine 
Simmer, Robert John 







Bache"lor of Science 
Adams, Janice Arline 
Ager, Duane Robert 
Anderson, Gordon Eugene 
Anderson, Richard Thomas 
Auker, Margaret Olive 
Berchin, Nick 
Berg, Eugene Carlton 
Blahosky, Carol Eleanor 
Bliss, Arthur Keith 
Boline, William Ralph 
Bonkowske, James Harold 
Brill, Vera Rose 
Broman, Barbara Andrea 
Brunelle, Albert M. 
Burgor, Virgil Warren 
Carlson, Elsie Mae 
Clabaugh, Mary Kathryn 
Dahill, Judith 
Dahlman, Roger 
Dandanell, Selma L.S. 
Dosch, Phillip Charles 
Eckholm, Ivan 
Elnes, Virginia Ann 
Engel, Eldred John 
Erickson, Leland Delno 
Faust, Stanley Kiven 
Feltl, lames Martin 
Gabrie son, David Vendale 
Gleeson, Robert Charles 
Goetzman, Doris May 
Griffin, Charles Edward 
Grose, Elizabeth Marie 
Hanson, Evelyn Katherine 
Harp, John Wallace 
Henningsgaard, John 
Hill, Edward James 
Hoffman, Robert Frank 
lnfelise, Frank Angelo 
Johnson, Arlys Jean 
Kending, John Daniel 
Lanzo, Barbara Jean 
Lips, Dean Frederick 
Marcella, Salvatore Sam 
Nies, Joseph Christ 
Nordin, Marlys Jean 
Ogaard, Richard Donald 
















































Alcester, Olson, Loree Lee 
Paulson, Lloyd Olof 
Peterson, Frank Curtis 
Rawland, Frank Strub 
Schultenover, Bernard 
Shelley, Donald John 
Stang, Mary Jane Ann 
Steichen, Jeanette Gloria 
Stock, Walter Alfred 
Symanietz, Josephine Mary 
Thein, Katherine Suzanne 
Thompson, Yvonne Kaye 
Walters, Sheila Rae 
Wandrei, Lyle Herbert 
Wesloh, Gloria Fern 
Westlund, Jessie Mae 


















Associate in Education 
Boehlke, Suzanne Kay 
Davis, Carol Ann 
Kamphenkel, Eleanor Anderson 
Kelly, Nancy Jean 
Lau, Beverly Kay 
Perunovich, James Valdimar 
Porter, Marjorie Ada 









II Summer Session 
1959 
Master of Science 






Johnson, Dwaine L. 
Lehn, Angeline 
Malmgren, Donald 
Olson, Arnold Gordon 
Wenner, James 
Bachelor of Science 











Anderson, Sandra Mae Nelson 
Apmann, Janine Verlyn 
Archbold, Joanne Barbara 
Arens, John Charles 
Athman, Alfred Henry 
Barnes, Elvira Leona 
Bloom, Richard Harvey 
Bock, Janelle Inez 
Bovitz, Margaret Bernadine 
Buckendahl, Helen Dorothy 
Buhl, Phyllis Mary 
Busse, Joan M. Antonsen 
Calvert, Madeline Clara 
Carlson, Joyce Rosann 
Carlson, Myron John 
Christensen, Thomas Henry 
Chute, Wallace Earl 
Collins, Ronald LeRoy 
Connors, Patricia Mary 
Cook, Henry Leo 
Czech, David Michael 
Davidson, John Quigley 
DeClercq, Dayle LeMay 
Dernquast, Rose Bauman 
Dotseth, Jean Mae 
Dunbar, John Gilbert 
Eiffler, Lois Irene 
Ettesvold, Kermit A. 
Foster, Mavis Viola Hansen 
Fremling, Vineva Kirgiss 
Funk, Clarice Norma 
Glauvitz, Marvin Ernest 
Greenwaldt, Donald Robert 
Gunderman, Arlyn Darrell 
Hamm, Florence Bernice 



























Harren, Genevieve Ann 
Hebeisen, Earl Victor 
Helgeson, Hollis Henry 
Hildahl, Rose Marie 
Holm, Lee Ward 
Jacoby, Elaine Darlene 
Jendro, Marjorie Mary 
Jensen, Daniel Meredith 
Johnson, Anne Caroline 
Johnson, Delores Louise 
Johnson, Jessie Marie Joyce 
Johnson, June Rossiter 
Johnson, Margaret Jeanne 
Karels, Janice Magdalen 
Karels, Royal Dexter 
Kepner, Catherine Louise 
Kjeldahl, Sidney Arthur 
Kladifko, Robert Edward 
Korpi, Edith B. 
Krebsbach, Beverly Joan 
Ladd, Lorenz 
Larson, Laura Siegel 
Larson, Lillian Seline 
Lucier, Donald Edward 
Manus, Evelyn Laila 
Manus, Lucile Elizabeth 
Massey, Dale Morrell 
McCarty, Ardys Jean 
Mesenbrink, Mavis Agnes 
Moening, Roger John 
Mohar, Rosemary 
Nathe, Irene Mary 
Nelson, Phyllis Minerva 
Nygren, Clifford Rudolph 
Olin, Frieda Ann VanderWilt 
Olson, Thomas Allan 
Oman, Clifford Jack 
Omarzu, Gordon Donald 
Ostlund, Lee Thoma 
Peterson, Anamarie Miller 
Peterson, Evelyn Eunice 
Peterson, Richard Dale 
Piehl, Virginia Alvera 
Pogatchnik, June Helen 
Rademacher, Lorna Jean 
Reiman, John Burton 
Robinson, Gordon Roy 
St. Michel, Sally Marie 
Schiro, Alvin Julius 
Schliep, Jerome Arthur 
Schrunk, Raymond Lee 
Schuette, Luella Marretha 
























































Splettstazer, Lillian Alice 
Spittle, Audrey Ann 
Stein1 George Fredrick 
SteinJ<e, Thomas John 
Stotts Deanna Marie 
Strahl, Carroll Raymond 
Strand Constance Ann 
Strandberg, Norma Femrite 
Strommen, Laura Alice 
Swanson, Alice Ramona 
Syrjanen, Priscilla Niemi 
Tate, Marlene Tellinghuisen 
Tufts, Helen Angeline 
Tweit, Bernice Christine 
Upton, Zona Margarieta 
Voronyak, Irene I. Chuba 
Vukmonich, Gloria Ann 
Wallin, Elaine Ellen 
Weiss, Mae Joan 
Wettstein, Dave John 






















Associate in Education 
Askov, Ethel Thorp 
Eilers, Myrna Hanson 
Englund, Murial Annette 
Jones, Lorraine Marie 
Loen, Ramona Jane 
Loher, Virginia Mae 
Phillipe, Emma M. Nelson 
Porter, Claretta Lowe 
Risnes, Marilyn Louise Neitzert 
Schmitz, Joan Genevive 












South St. Paul 
I Summer Session, 1959 
Master of Science 
Kegler, Francis Neal 
Mortrude, Gordon E. 
Northfield 
Greenbush 
Crookston Steenerson, Donald L. 
Voelker, Francis New Brighton 
Bachelor of Arts 
Hohenstein, Alan Raymond Wayzata 
Leighton, Daniel Borns 
Piotrowski, Gerald Joseph 
Serrano, Pasquale Samuel 
Thinesen, John E. 
Bachelor of Science 
Adkins, Sharron Irene 
Anderson, Delmar Dean 
Anderson, Marlene 
Bandimere, Joan Kathleen 
Baron, Ronald James 
Beste, Regina 
Bitzer, Stella Trane 
Boitz, Ronald Anthony 
Brand, Janet Elise Lynne 
Brandt, Anna Elizabeth 
Brixius, Marlene Carol 
Brown, Lena Alma 
Brynstad, Dennis John 
Burnett, Irene Valora 
Christenson, Richard Dale 
Corba, Irene 
Craigmile, Patricia 
Dagenais, Richard Andrew 
Dickhausen, Arlene Colette 
Dziuk, Gary Lee 
Dziuk, Laura Lavisa 
Erchul, Carol Jean 
Erickson, Ardys Elaine 
Fouquette, James Russell 
Gregory, JoAnn Carol 
Haight, Janice 
Haines, Rosemary 
Hainlin, David Francis 
Harris, Elvera Martine 
H ellickson, Lajla Jane 
Henneman, James 
Hoppe, Viola Agnes 
Hultkrans, Ruth Eleanor 







































Jackson, Muriel Ann 
Jensen, Marion Elaine 
Johnson, Ann Marie 
Johnson, Lloyd V. 
Johnson, Patricia Jean 
Kiehn, Marie T. 
Kniss, Harriet May 
Larson, Delores Ann 
Larson, Gary Ahlgren 
LeVasseur, Kenneth J. 
Lietzau, Pearle Bishop 
Lightfoot, Vivian Marie 
Lynne, Stanley Edward 
















Manz, Mary Florence 
McCauley, Peggy Ann Nilles 
Mergen, Benedict George 
Merrier, Joanne Claire 
Mills, Nola May Foust 
Molin, Valborg Nelsine 
Nelson, Lola Lea 
Norton, Nancy Ruth 
Nortrup, Pearl Hanson 
Nutter, Bertha Clara 
Olson, Kathryn Elizabeth 
Orth, Darlene Alice 
Osterberg, Carol Marie 
Palkovich, Donald Eugene 
Pintok, Marion Lucille 
Pithey, Aileen 
Pluth, Edward John 
Pomeroy, Richard Philip 
Quehl, Lois Marie 
Raines, Elizabeth LaLiberte 
Rasmussen, Mary Lou 
Reilly, Mae E. McFadden 
Russell, Thyra Madeline 
Sagedahl, Desmond Henry 
Sather, Merle Lucile 
Schleisman, Colleen 
Schmit, Kathryn Florence 
Sheppard, Sharon Elizabeth 
Skeie, Janet Marlene 
Stokes, Esther Washburn 
Streed, Edwin Frithjof 
Svoboda, Mary Catherine 
Tiemens, Thomas Eugene 
Tonn, Mary Margaret 
Uhlig, Rose Mabel Smith 
Ulstad, Marilyn Ann 
Vantries, Ila Esther 
Wilder, Robert Spencer 
Witsoe, Elsie Boyer 










































Associate in Education 
Apmann, DaLois Marnay 
Brown, Mary Karin 
Gustafson, Kay Yvonne 
Hanson, Elaine Marie 
Norman, Alta Jean 
Ogren, Roger Wallace 
Portugue, Eugene 
Reins, Florence S. 
Rice 
Ortonville 
Cambridge 
Browerville 
Pine River 
St. Cloud 
St. Cloud 
Cosmos 

